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す 発 問 を し て い
た。
子どもは，自らの
予想・仮説と導入
で示した自然の事
物・現象を，独立
変数と従属変数の
関係から捉えて表
現することができ
ていた。
　また，教師は検証計画の立案に至る過程で「見通
し」と「振り返り」を促す発問を複数回行っていた。
これらによって，子どもがそれぞれの学習過程を関係
付け「見通し」を持ちながら話し合いを行ったり，
「振り返り」をしたりすることによって自身の考えを
再認識したりすることができていたと考えられる。
　つまり，検証計画の立案を行うためには，導入で示
した自然の事物・現象を従属変数と独立変数の関係か
ら捉えられるようにすることが重要となる。そのため
に原因として考えられる要因（独立変数）と，変化す
ること（従属変数）とを関係付けて考えるように促す
教師の支援が必要となる。
　また，子どもがそれぞれの学習過程を関係付け，
「見通し」を持ちながら話し合いを行ったり，「振り返
り」をすることによって自分たちの考えを再認識した
りすることができるように，様々な学習過程での「見
通し」と「振り返り」を促す教師の支援が必要になる
ことが明らかになった。
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